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ABSTRAK 
 
KARAKTERISASI DAN SKRINING FITOKIMIA SENYAWA 
DARI FUNGI ENDOFIT DAUN SIRSAK (Annona muricata L) 
 
EVITA YUNIARTI 
2443013281 
 
Mikroba endofit adalah mikroba yang terdapat dalam sistem jaringan 
tumbuhan seperti biji, daun, bunga, ranting, dan akar tanpa menyebabkan 
gejala yang merugikan tanaman inang. Penggunaan fungi endofit sebagai 
sumber bahan baku obat secara ekonomis diperkirakan lebih efisien 
dibandingkan dengan menggunakan tumbuhan obat. Fungi endofit yang 
diperoleh dari daun sirsak lebih banyak karena memiliki luas permukaan 
yang luas dan memiliki lapisan kutikula yang tipis sehingga lebih banyak 
fungi endofit yang masuk dalam jaringan tanaman.Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui fungi endofit dapat diisolasi dari daun sirsak 
(Annona muricata L), mengetahui karakteristik fungi endofit dari daun 
sirsak (Annona muricata L), mengetahui golongan senyawa metabolit 
sekunder yang terkandung dalam isolat fungi endofit daun sirsak (Annona 
muricata L). Hasil dari penelitian ini didapatkan 4 isolat fungi endofit dari 
daun sirsak. Karakterisasi dilakukan pada 4 isolat tersebut meliputi 
pengamatan makroskopis, mikroskopis, dan uji biokimia (uji hidrolisa 
amilum, kasein dan lemak). Selanjutnya dilakukan proses fermentasi dan 
dilakukan skrining fitokimia dengan menggunakan metode tabung. Skrining 
menunjukkan hasil positif pada golongan senyawa alkaloid dan saponin. 
 
Kata kunci : mikroba endofit, daun sirsak, dan skrining fitokimia. 
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ABSTRACT 
 
CHARACTERIZATION AND SCRINING PHITOCYMY OF 
THE COMPOUNDS FROM FUNCTION OF LEAVES LEAF 
ENDOFIT(Annona muricata L) 
 
EVITA YUNIARTI 
2443013281 
 
Endophytic microbes are microbes that present in plant tissue systems 
such as seeds, leaves, flowers, twigs, without harmfull the host. The use of 
endophytic fungi as a source of raw material is more economical than  
medicinal plants. The purposes of this study were to determine the 
endophytic fungus that can be isolated from soursop leaf (Annona muricata 
L), to determine the characteristics of fungus from soursop leaf (Annona 
muricata L), and to know the class of secondary metabolite compounds 
contained in soursop leaf endophytic fungi (Annona muricata L). The result 
of this research showed that 4 fungi endophytes were successfully isolated 
from soursop leaf. Characterization was done for 4 isolates, consisted of 
macroscopic and biochemical test (hydrolysis test of starch, casein and fat). 
After that the fermentation process was done followed by phytochemical 
screening using positive tube method. Screening process showed the 
existence of alkaloid and saponin group. 
 
Keywords : Endophytic microba, antibacterial, and phytochemical      
screening. 
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